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Yksityiset musiikinopettajat - Privatmusiklärarna sai alkunsa  
vuonna 1935, jolloin Suomen musiikkipedagogiseen liittoon perus-
tettiin yksityisopettajain jaosto. Tämä rekisteröitiin yhdistyk-
seksi vuonna 1949. Yhdistykseen kuuluvilta opettajilta vaadittiin 
Konservatoriossa (sittemmin Sibelius-Akatemiassa) suoritettu 
musiikinopettajan tutkinto.  
 
Yhdistyksen säännöissä määriteltiin sen tarkoitukseksi "yksityisen 
musiikinopetuksen pedagogisen ja taiteellisen tason vaaliminen ja 
kehittäminen, ammattietujen valvominen sekä yhteishengen ja 
-pyrkimysten ylläpitäminen". YMO järjesti oppilaskonsertteja, 
kerhoiltoja, täydennyskoulutuskursseja sekä edisti tiedotus- ja 
valistustoiminnallaan yksityisten musiikinopettajien työtä.  
 
Yhdistyksen kotipaikka oli Helsinki, mutta siihen kuului jäseniä 
kaikkialta Suomesta. Musiikkialan järjestöjen luonteen muuttuessa 
YMO:n toimintakenttä supistui ja jäsenmäärä väheni. Yhdistys 






 Jäsenluetteloita  
   Ba
  
 Jäsenhakemuksia  1948-53 
  1972-88 
 
Pöytäkirjat  
    
 
 Toimikunnan kokoukset ja vuosikokoukset  1934-73  Ca1  
 
 Hallituksen (toimikunnan) kokoukset  1973-86 
 Ca2 
 
 Hallituksen kokoukset  1987-92 
 Ca3  
 
 Vuosikertomukset/toimintakertomukset  1939-92 
 Ca4 
 Vuosikokoukset  1961-92 
 
 
Lähetetyt kirjeet  Da 
 
 




 Tilikirja  1952-76 
 Ga1 
 Tasekirja  l975-92 
 Kassakirja  l981-88 
 
 Päiväpääkirja  l979  Ga2 
  1983-84 
  
 




Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat  Ha 
 






Muu aineisto  Ua 
 
 Lehtileikkeitä   
 Valokuvia 
 Painotuotteita 
